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 具体的にDVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)を用いてマ
ル チ キ ャ ス ト 配 信 を 行 っ て い る 加 入 者 と PIM-SM (Protocol Independent 
Multicast – Sparse Mode)を用いてマルチキャスト配信を行っている加入者に
注目し、IGMP/DVMRPインターワークルータとIGMP/PIM-SMインターワークルー
タを設計した。 
設計方針は以下の通りである。 
(1) ISPからの定期的なメンバーシップクエリーに対して特定なマルチキャス
ト・ルーチング・プロトコルによってメンバーシップ情報を生成し、ISPに
Reportを送信する。 
(2) インターワークルータでのプロトコルコントロールメッセージによっての
メンバーシップの変更をISPに動的にReportあるいはLeave groupを送信す
る。 
 このインターワークルータによって、ISPはマルチキャスト対応LAN加入者を
単一のホストのようにIGMPを用いての収容することができた。 
 
 
